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U Z 80. G O D I Š N J I C U I Z L A Ž E N J A A R H I V S K O G V J E S N I K A 
( » V J E S T N I K A K R . H R V A T S K O - S L A V O N S K O - D A L M A T I N S K O G 
Z E M A L J S K O G A R K I V A « ) 
G o d i n e 1979. navrši lo se 80 g o d i n a izlaženja arhivističkog časopisa 
A R H I V S K I V J E S N I K , k o j i j e počeo i z l a z i t i 1899. g o d i n e k a o » V J E S T N I K 
K R A L J E V S K O G H R V A T S K O - S L A V O N S K O - D A L M A T I N S K O G Z E M A L J S K O G 
A R K I V A « u Z a g r e b u . 
V j e s n i k Z e m a l j s k o g a r k i v a o d i g r a o j e k r a j e m 19. i u p r v o j p o l o v i c i 20. 
stoljeća i u h r v a t s k o j h i s t o r i o g r a f i j i i u a r h i v s t v u , a p o s e b n o u a r h i v i s t i c i 
i d r u g i m pomoćn im p o v i j e s n i m z n a n o s t i m a , (kao i u i z d a v a n j u a r h i v s k e g ra ­
đe, važnu i zapaženu u l o g u . 
Časopis se p o j a v i o u d o b a k a d a j e p r e s t a n k o m izlaženja p r v o g h i s t o ­
r i j s k o g časopisa u H r v a t s k o j »Ark iva z a p o v j e s t n i c u jugoslavensku« ( k o j i j e 
i z l a z i o o d 1851. do 1875. god.) n a s t a l a n a t o m području p r a z n i n a , k o j u s u 
i p a k s a m o dje lomično i s p u n j a v a l a i z d a n j a J u g o s l a v e n s k e a k a d e m i j e u Z a ­
g r e b u , » R a d « i »Star ine« , te »Viestnik h r v a t s k o g a arheologičkoga društva« , 
k o j i j e i z l a z i o o d 1879. g od . 
I v a n Bojničić, u to v r i j e m e k r a l j e v s k i z e m a l j s k i a r k i v a r i g l a v n i u r ed ­
n i k n o v o o s n o v a n o g časopisa, n a v o d i : » o ve o k o l n o s t i p o n u k a l e s u r a v n a t e l j ­
s t v o K r a l j e v s k o g z e m a l j s k o g ark iva « d a se 4. l i s t o p a d a 1898. g. o b r a t i l o 
m o l b o m b a n u r a d i do z vo l e i z d a v a n j a o v o g časopisa. U to j m o l b i kaže se, 
među o s t a l i m , d a »službeno p o s l o v a n j e u K r a l j e v s k o m z e m a l j s k o m a r k i v u 
n i j e s a m o mekanička r a d n j a , k o j a se o d n o s i n a s u h o p a r n o uređivanje a r k i -
v a l i j a već j e o n o u p r a v o znanstveno« , i da l j e : 
»Stoga j e s a s v i e m t e m e l j i t a z a m i s a o g l ede o s n u t k a o v a k o v o g službenog 
g l a s i l a K r a l j e v s k o g z e m a l j s k o g a r k i v a , k o j e b i b i l o n a k o r i s t z n a n o s t i 
a n a čast K r a l j e v s k o m z e m a l j s k o m a r k i v u , k o j i j e u z a d n j e v r i e m e 
s t e k a o s i obće p o z n a t o i m e i pr i znanje « . 
Časopis j e opsežnom z a m j e n o m k o j a j e v e o m a b r z o p o s t i g n u t a s n a j ­
p o z n a t i j i m s v j e t s k i m z n a n s t v e n i m središt ima u Beču, M i i n c h e n u , B e r l i n u , 
T o r i n u , P e t e r s b u r g u , B e o g r a d u , B r n u , T o k i j u , W a s h i n g t o n u i d r u g d j e b i o p r i ­
hvaćen i p r i z n a t i u z e m l j i i u s v i j e t u . 
U p r o g r a m a t s k o m u v o d n i k u »Naša zadaća« , u p r v o m s v e s k u V j e s n i k a , 
I v a n Bojnič ić p o d r o b n o u pe t točaka razrađuje što se t a d a s m a t r a l o g l a v n o m 
zadaćom časopisa. 
P r v e t r i točke posvećene s u u p r a v o a r h i v s k i m i arhivist ičkim p i t a n j i m a . 
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U p r v o j točki b a v i se o r g a n i z a c i j s k i m p i t a n j i m a Z e m a l j s k o g a r h i v a , a l i 
i »ostalih j a v n i h i p r i v a t n i h a r k i v a naše zeml je « , o u p r a v l j a n j u a r h i v i m a i 
0 n j i h o v i m z a d a c i m a p r e m a tadašnjoj »zemal jskoj uprav i « i p r e m a z n a n o s t i , 
1 t o p r e m a tadašnjem »stanju histor ičke znanosti« . 
S m a t r a l o se važnom zadaćom p i s a t i o p r e u z i m a n j u građe u a r h i v : 
» . . . o prenošenju s t a r i j i h s p i s a i z u r e d s k i h r e g i s t r a t u r a u z e m a l j s k i ark iv « , 
a l i i šire izvještavati j a v n o s t » o tečaju važnij ih r a d n j a p o a rk i v ima« . I d a n a s 
se u n e k i m a r h i v s k i m časopisima o b j a v l j u j u izvještaj i o r a d u p o j e d i n i h 
a r h i v a . 
P o s e b n o se h t j e l a n j e g o v a t i i p o v i j e s t a r h i v a i a r h i v s k e službe, k o j a se 
d o danas r a z v i l a k a o p o s e b n a g r a n a a r h i v i s t i k e , p a se kaže d a će se »raz-
p r a v l j a t i pov j e s t a r k i v a . . . i ž ivotopisi zaslužnih ark ivara « . 
T u se p o s e b n o naglašava i p o t r e b a u s k e s u r a d n j e između »županijskih 
i obćinskih«, d a k l e između r e g i s t r a t u r a j a v n e u p r a v e , a i p r i v a t n i h i c rkve ­
n i h a r h i v a sa Z e m a l j s k i m a r k i v o m i l i , k a k o b i s m o d a n a s k a z a l i , b a v i se p r o ­
b l e m i m a v a n j s k e službe a r h i v a i građe i z v a n a r h i v a . 
T o b i b i l o p o t r e b n o d a i d a n a s o s t ane u o k v i r u g l a vne t e m a t i k e našeg 
A r h i v s k o g v j e s n i k a . 
T a p r v a točka p r o g r a m a završava p o z i v o m n a o t v o r e n o s t s v i m o b l i ­
c i m a »arkivalnih zadaća sa gledišta u p r a v n o g , pravničkog, histor ičkog i s ta­
t ist ičkog« . 
U n a s t o j a n j u d a se ta j p r o g r a m o s t v a r i , o b j a v l j e n i s u u »V jesniku« n a j ­
v r e d n i j i r a d o v i tadašnjih a r k i v a r a , s a m o g Bojničića i L a s z o w s k o g o na j s ta ­
r i j o j građi i p o v i j e s t i Z e m a l j s k o g a r h i v a , z a t i m Magdića o s e n j s k o m a r h i v u , 
Šišića i S u f f l a y j a i z mađarskih a r h i v a i k a s n i j e L a s z o w s k o g i z o b i t e l j s k i h 
a r h i v a i a r h i v a plemićkih općina, te J . N a g y a o međunarodnim a r h i v s k i m 
u g o v o r i m a , p o s e b n o s A u s t r i j o m . 
U d r u g o j točki p r o g r a m a da l j e se k o n k r e t i z i r a zadaća časopisa u o k v i r u 
o n o g o b l i k a a r h i v s k e d j e l a t n o s t i k o j u b i s m o m i d a n a s n a z v a l i k u l t u r n o j p r o -
s v j e t n o m . N a g l a s a k j e u s v a k o m slučaju n a u p o z n a v a n j u z n a n s t v e n e a l i i 
najšire j a v n o s t i s b i t n i m sadržaj ima a r h i v s k e građe, u z e m l j i i i z v a n z e m l j e : 
»Nadal je u p u t i t i ć emo obćinstvo u sadržaj naših a r k i v a , pr iobćivat i ćemo 
k r a t k e a l i j e z g r o v i t e i z v a d k e i z r e p e r t o r i j a i r eges ta , o p i s e važnij ih 
l i s t i n a , r u k o p i s a , z e m l j o v i d a , s l i k a i t d . K o d t o g a ne ćemo s a m o uvažiti 
z e m a l j s k i a r k i v i j a v n e a r k i v e , već i m a n j e p o z e m l j i raztrešene, a i 
v a n j s k e a r k i v e , u k o l i k o se n j i h o v sadržaj o d n o s i n a p o v j e s t H r v a t a i 
o s t a l i h južnih Slavena« . 
S v a k a k o j e u to v r i j e m e težište i g l a v n i te re t z a d a t k a i z d a v a n j a a r h i v s k e 
i z v o r n e građe ležao n a i z d a n j i m a J u g o s l a v e n s k e a k a d e m i j e z n a n o s t i i um j e t ­
n o s t i , o s o b i t o n a o n i m t e m e l j n i m z b i r k a m a , k a o C o d e x d i p l o m a t i c u s , M o n u ­
m e n t a s p e c t a n t i a h i s t o r i a m S l a v o r u m m e r i d i o n a l i u m i M o n u m e n t a h i s t o r i c o -
- j u r i d i c a , k o j a s u u p r a v o t a d a b i l a u snažnom početnom z a m a h u . V j e s n i k 
z e m a l j s k o g a r k i v a ogranič io se t a d a v iše n a p o p u l a r i z i r a n j e a r h i v s k e građe, 
i a k o j e u p r a k s i ponešto o b j a v l j i v a n o u s v a k o m b r o j u , a p o n e k a d s u i z l a z i l e 
i veće c j e l i n e p a i čitavi b r o j e v i o b j a v l j e n e građe ( o sob i t o s u b i l i česti p r i ­
l o z i J . Bojničića, te E m i l a L a s z o w s k o g , g l a v n o g u r e d n i k a n o v e s e r i j e »Vje­
s n i k a K r . drž. arhiva« i z a 1925, z a t i m S t r o h a l a , Jelića, Magdića, K e m p f a , N o r -
šića, I v i c a i d r u g i h , d a s p o m e n e m o s a m o neke ) . 
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Treća točka p r o g r a m a V j e s n i k a g o v o r i o pomoćnim p o v i j e s n i m znano ­
s t i m a , gd j e o s i m k a s n i j i h r a d o v a J o s i p a N a g y a (pos l i j e 1925. g.) u pa leo­
g r a f i j i i d i p l o m a t i c i u V j e s n i k u z e m a l j s k o g a r k i v a g o t o v o uopće n e m a p r i ­
l o ga . I z u z e t a k čini i v r i j e d a n p r i l o g Z . T a n o d i j a u b r o j u X I . »Hrva tskog 
državnog arh iva « i z 1945. god. , o »Zagrebačko j z l a t n o j bul i « . Inače p r e v l a ­
d a v a j u p r i l o z i i z genea log i j e , h e r a l d i k e i s f r a g i s t i k e . I n a t o m području n a j ­
važnij i domaći r a d o v i i z l a z i l i s u u d r u g i m p u b l i k a c i j a m a . 
Četvrta točka p r o g r a m a g o v o r i o » . . . već im i m a n j i m s a m o s t a l n i m 
r a s p r a v a m a historičkog sadržaja, a l i s a m o a k o se o d n o s e n a domaću p o v i ­
j es t « . T u t r e b a u p r v o m r e d u s p o m e n u t i v e l i k i b r o j m a n j i h , te m a n j i b r o j 
većih, a l i z a n i m l j i v i h p r i l o g a naših n a j p o z n a t i j i h povjesničara t a d a m l a d e 
građanske h i s t o r i o g r a f i j e . B i l i s u to r a d o v i Klaića, Šišića, B a r l e a , Tkalčića, 
Ivančana, S u f f l a y j a , Bučara i m n o g i h d r u g i h , k a k o j e t o t a d a o d g o v a r a l o 
i n t e n c i j a m a izdavača. U z p o m a n j k a n j e d r u g i h h i s t o r i j s k i h časopisa, V j e s n i k 
z e m a l j s k o g a r h i v a t r e b a o j e »posredovat i i zmeđu a r k i v a r a i z e m a l j s k i h činov­
n i k a i histor ičara« . T o j e u s m j e r e n j e k a s n i j e p o s t a j a l o sve m a n j e p o t r e b n o . 
D a n a s b i s m o to m o g l i p a r a f r a z i r a t i i z p r o g r a m a V j e s n i k a z e m a l j s k o g a r k i v a 
d a se i danas osjeća »u n a s p o t r e b a časopisa l ih« arhivističkog sadržaja. 
T a k o j e to i naglašeno u p r v o m s v e s k u n o v o g A r h i v s k o g v j e s n i k a 1958. god. , 
t j . d a b i časopis m o r a o » imat i što i z r a z i t i j i k a r a k t e r . . . arhivističkog ča­
sopisa«. 
U to j četvrtoj točki naglašava se d a će se » . . . o s o b i t a pažnja p o s v e t i t i 
. . . p o v i j e s t i domaćeg p r a v a , z e m a l j s k e u p r a v e i p o v i j e s t i kulture«, te b i se 
t i m k a k o b i s m o d a n a s k a z a l i d e f i c i t a r n i m područj ima m o r a l a p o s v e t i t i i 
veća pažnja n e g o l i d o s a d . 
N a p o k o n u z a d n j o j , pe to j točki p r o g r a m a g o v o r i se o »zanimiv im m a ­
n j i m vješt ima . . . r e c e n z i j a m a . . . i z v a d c i m a i z s t rane a r k i v a l n e književno­
s t i . . . b ib l iograf i j i « i s i . U p r a k s i s u se u s v a k o m b r o j u d o n o s i l e u p o s e b n i m 
r u b r i k a m a »svaštice« i » c r t i ce « , k o j e n a m se danas ne čine d o v o l j n o o z b i l j n e 
z a j e d a n stručni časopis sa z n a n s t v e n i m p r e t e n z i j a m a , a l i i n j i h t r e b a p r o ­
m a t r a t i u s k l a d u s tadašnjim u s m j e r e n j e m n a p o p u l a r i z a c i j u i n a približa­
van j e najširoj čitalačkoj p u b l i c i , p a i školskoj o m l a d i n i — u čemu m i inače 
d a n a s osjećamo d a n a m , s o b z i r o m n a g o l e m p o r a s t i s i l a n d o m e t s r e d s t a v a 
j a v n o g k o m u n i c i r a n j a , p o v i j e s n a razmišl janja i v i j e s t i o s t a j u z a t v o r e n i u 
k r u g u s t r o g o stručnih i z n a n s t v e n i h p u b l i k a c i j a . D a k a k o , p o svo jo j n a m j e n i , 
p o t r e b i i u s m j e r e n j u te p u b l i k a c i j e d a n a s i ne m o g u b i t i drugačije, a l i se 
z a t o u s v i m o s t a l i m j a v n i m g l a s i l i m a s l a b i j e čuje i pr imjećuje glas a r h i v i s t a 
i povjesničara, o s i m k a d štogod i z ove p r o b l e m a t i k e , s r i j e t k i m i z u z e c i m a , 
o b r a d i vješto n o v i n a r s k o p e r o . 
I u s p o m e n u t o j n o v o j s e r i j i —• između d v a r a t a — časopis j e zadržao 
manje-više sličnu u s m j e r e n o s t . U s p i s i m a r e g i s t r a t u r e A r h i v a H r v a t s k e ( iz 
1925. g.) sačuvan j e j e d a n n a c r t d j e l o k r u g a r a d a »Vjesnika K r . Državnog 
A r h i v a u Zagrebu« . I z t og se n a c r t a v i d i d a j e uredništvo, s o b z i r o m n a u l o g u 
a r h i v a » . . . i u n a u c i i u j a v n o m , a naroči to državnom ž ivotu« , i m a l o n a m ­
j e r u »u mnogočemu proširit i s vo j pređašnj i p rog ram« . U p r v o m r e d u se 
žel jelo p r i k a z a t i j a v n o s t i » . . . r a d n j e , k o j e se vrše u i n t e r n e s v rhe o v o g u r e ­
da« , i to , »u s m i s l u m o d e r n e arhivist ike« , i a k o se taj i z r a z n i ovd je n i d r u ­
gd je n i j e t a d a još i s c r p n i j e obrazložio. O v d j e se očito više m i s l i l o d a se 
o b r a t i »osobita pažnja n a p r e t k u o n i h n a u k a , k o j e s u o d o s o b i t o g značenja 
z a a r h i v e , k a o p a l e o g r a f i j i , d i p l o m a t i c i , h r o n o l o g i j i , p r a v n o j i k u l t u r n o j h i -
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s t o r i j i i t.d.«. Veća se pažnja h t j e l a također p o s v e t i t i i i z d a v a n j u građe 
» . . . i l i u c j e l i n i i l i u i zvadc ima« . R e d a k c i j a j e također i m a l a želju » . . . i zv je-
s t i v a t i o r a d u u d r u g i m a r h i v i m a , u p r v o m r e d u o r a d u u naš im« , a l i se 
o t o m e o g r a d i l a »ukol iko će b i t i o t o m e s a m (tj. a r h i v ) obavi ješten« . Među­
t i m , u p r a v o t a a r h i v s k a d j e l a t n o s t u užem s m i s l u ri ječi o s t a l a j e i n a d a l j e 
n a j s l a b i j o m točkom. Težište j e i da l j e n a s t a r i j o j h r v a t s k o j p o v i j e s t i . T o 
s u , doduše, p r e m a traženju uredništva »samostalne studije« i članci » . . . k o j i 
s u rađeni n a o s n o v i a r h i v a l n o g m a t e r i j a l a i l i k o j i s n j i m s to je u n e k o j vez i « , 
te j e t i m e n e p o z n a t a građa i l i o b j a v l j e n a i l i obrađena p o s t a l a pristupačnija 
j a v n o s t i , a l i i p a k još p r e v l a d a v a j u m a n j e , t e m a t s k i s l a b o p o v e z a n e c j e l i n e , 
a n o v i j a građa 19. i 20. s t . još se ne o b j a v l j u j e . 
U z već s p o m e n u t e r a d o v e J . N a g y a i z pomoćnih p o v i j e s n i h z n a n o s t i i 
E . L a s z o w s k o g , nešto veće r a d o v e o b j a v l j u j u i V . Norš ić , R. S t r o h a l , N . Žic, 
I. B e u c , P. Kar l ić , K . Filić i dr . , a u sv . X I . i z 1945. g. ističu se u z s p o m e n u t u 
»Zagrebačku z l a t n u bulu« Z . T a n o d i j a i r a s p r a v a o »Razvi tku h e r a l d i k e u 
b a n s k o j Hrva tsko j « B . Zmajića, te r a d n j a o uređenju »Kapto lskog a r h i v a u 
Zagrebu« , J . B u t u r c a . Ta j b r o j j e m n o g o b r o j n i m i l u s t r a c i j a m a u k u s n o opre­
m i o i u r e d i o J . Matasović . 
* * * 
N o v z a m a h i r a z v i t a k m o d e r n e a r h i v s k e službe u S R H r v a t s k o j doveo 
j e 1958. g. i d o izlaženja n o v o g A r h i v s k o g v j e s n i k a s n o v i m s m j e r n i c a m a i 
n a n o v i m t e m e l j i m a . 
P o d n a s l o v o m »Uz p r v i s v e zak A r h i v s k o g v jesnika« , uredništvo j e s 
g l a v n i m u r e d n i k o m B . S t u l l i j e m r a z r a d i l o n o v p r o g r a m časopisa. 
U p r v o m r e d u r a z m o t r e n e s u p o t r e b e i r e a lne mogućnosti z a izlaženjein 
najviše d v a j u a r h i v i s t i č k i h časopisa u S R H r v a t s k o j , i to »Arhivskog 
v jesnika« k a o » . . . zajedničke stručne p u b l i k a c i j e s v i h a r h i v a u N R H r v a t ­
s k o j . . . « , te »Vjesnika Državnog a r h i v a n a R i jec i « , r a d i n e o p h o d n e p o t r e b e 
d a se » . . . omoguć i i u b r z a o b j a v l j i v a n j e građe z a h i s t o r i j u I s t r e i R i j e k e , 
i d a unapređuje i potiče h i s t o r i j s k e s t u d i j e o t i m k r a j e v i m a . . . « , što » . . . u 
p o t p u n o s t i o p r a v d a v a p o s e b n o izlaženje . . . r i ječkog V j e s n i k a u z . . . A r h i v s k i 
v jesnik« . 
U s v a k o m slučaju, i a k o se i o v d j e g o v o r i d a i o va j časopis » . . . u n a ­
pređuje i potiče h i s t o r i j s k e s t u d i j e . . . « , i p a k je g l a v n o težište — z a r a z l i k u 
o d s t a r o g »Vjesnika Z e m a l j s k o g arhiva« — n a arhivistički k a r a k t e r časopisa. 
T o se izričito r e k l o n a s j e d n i c i A r h i v s k o g sav j e t a N R H r v a t s k e , k o j i j e t a d a , 
k a o najviše stručno t i j e l o u a r h i v s k o j službi u r e p u b l i c i , s m a t r a l o » . . . d a 
o b j e p u b l i k a c i j e m o r a j u i m a t i što i z r a z i t i j i k a r a k t e r arhivističkih časopisa.« 
P r e m d a se s a d a p r v i p u t o b j a v l j u j u stručne p a i z n a n s t v e n e arhivističke 
r a s p r a v e i članci, i p a k časopis n e m a s a m o u t o m s m i s l u arhivistički k a r a k ­
ter , d a b i se s a m o t a k v e r a s p r a v e , r a d o v i i članci o b j a v l j i v a l i , o t e o r i j i i 
p r a k s i naše a r h i v s k e službe, k a k o t o određeni b r o j arhivističkih časopisa u 
s v i j e t u , p a i k o d nas , p r a k t i c i r a , n ego j e k a o s v o j u b i t n u k o m p o n e n t u za­
držao — i z p o s e b n i h r a z l o g a — o b j a v l j i v a n j e a r h i v s k e građe u m a n j i m te­
m a t s k i m c j e l i n a m a . P r e m a t o m e »Arhivski v jesnik« o b j a v l j u j e u p r v o m r e d u 
» . . . a r h i v s k u građu« , a z a t i m » inventare a r h i v a i a r h i v s k i h f ondova « , te 
» rasprave i z o b l a s t i a r h i v i s t i k e i pomoćn ih h i s t o r i j s k i h n a u k a , r e c enz i j e i 
bi l ješke o l i t e r a t u r i i z o b l a s t i a r h i v i s t i k e i pomoćnih h i s t o r i j s k i h n a u k a i 
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bibl iograf i ju« . B i l o j e s t oga p o t r e b n o p o s e b n o u p o z o r i t i n a r a z l o g e k o j i s u 
d o v e l i d o t o g a d a se »težište a k c i j e »Arh ivskog v jesnika« s t a v l j a n a i z d a v a n j e 
a r h i v s k e građe« . 
U p r v o m r e d u naglašava se d a » . . . d v a n a e s t g o d i n a n a k o n oslobođenja 
n e m a m o još izrađenog p e r s p e k t i v n o g p l a n a i z d a v a n j a najvažnije i najpo­
trebnije a r h i v s k e građe« , d a se t a k a v p l a n još n i j e n i počeo izrađivati , a 
d a j e »Jugoslavenska a k a d e m i j a , k a o g l a v n i izdavač građe, go tovo p o t p u n o 
o b u s t a v i l a štampanje h i s t o r i j s k e g rađe « , te d a »Arhivski v jesnik« m o r a d a 
s t a l n o pot iče t o p i t a n j e i d a p r i d o n o s i n j e g o v u rješavanju. I a k o s u d a n a s 
u t o m p o g l e d u p r i l i k e nešto pobol jšane, i p a k s tan je još n i i z d a l e k a ne zado ­
v o l j a v a , te a r h i v i u S R H r v a t s k o j i m a j u i d a l j e k a o j e d a n o d s v o j i h o snov ­
n i h z a d a t a k a o b j a v l j i v a n j e a r h i v s k e građe b i l o u većim s e r i j a m a — k a o što 
s u Zaključci H r v a t s k o g s a b o r a k o j e i z d a j e A r h i v H r v a t s k e — b i l o u »man j im 
zaokruženim c je l inama« , k a k o i h j e d o s a d d o n o s i o »Arhivski vjesnik« u svo­
j i h X X s v e z a k a i l i , k a k o se d a n a s predlaže, k a o p o s e b n i o d v o j e n i d i o »Arhiv­
s k o g v jesnika« , k a o što s u n p r . »Pr i loz i građi z a p o v i j e s t 1917—1918, s oso­
b i t i m o s v r t o m n a r a z v o j radničkog p o k r e t a i od j eke O k t o b a r s k e r e v o l u c i j e 
k o d nas« , »Pr i loz i građi o u s t a n k u m o r n a r a u B o k i K o t o r s k o j 1.—3. f e b r u a r a 
1918.«, » I z k o r e s p o n d e n c i j e F r a n a Šupi la« , »Pri lozi građi z a h i s t o r i j u r a d ­
ničkog p o k r e t a i K P J 1919. god ine « , »Pr i loz i građi z a h i s t o r i j u j u g o s l a ­
v e n s k o g p i t a n j a 1918. g.«, »Regest i d o k u m e n a t a o n a r o d n o m u s t a n k u 1941. 
g o d i n e (Iz f o n d o v a općih a r h i v a u N R Hrva tsko j ) « , »Jagićeva p i s m a B o g i -
š iću«, »R i ječno b r o d a r s t v o n a S a v i , D u n a v u i T i s i u p r v o j p o l o v i c i X I X sto­
l j eća« , »Građa o susjedgradsko-stubičkom v l a s t e l i n s t v u 1563—1574«, »Pr i loz i 
građi z a h i s t o r i j u r e v o l u c i o n a r n o g p o k r e t a m o r n a r a n a našoj o b a l i 1918. 
god. « , »Korespondenci ja F r a n a Šupila i z p e r i o d a 1891—1914«, »Neob jav l j ene 
i s p r a v e i a k t i X I I I stoljeća i z dubrovačkog arhiva« (I, I I . i I I I . d io ) , »Zapi­
s n i k s j e d n i c a ' I l i r s k o g družtva ' mladež i grkokato l ičkog sjemeništa u Zagre ­
bu« , » I zbo r i z a r h i v s k e građe Komunis t i čke p a r t i j e J u g o s l a v i j e i K o m u n i ­
stičke p a r t i j e H r v a t s k e z a p o v i j e s t 1941. g o d i n e u Hrva tsko j « , » Izv ještaj d r ­
žavnog n a d o d v j e t n i k a u Z a g r e b u o d 27. V I 1925. o s t a n j u i s t r age p r o t i v S t j e ­
p a n a Rad ića « , » N o v a građa o seljačkoj b u n i 1573« ( I—II I ) , »Sel jačke b u n e 
X V — X V I I I sto l jeća« , »Prva b u n a Št ibrenaca (1608—1610)«, »Nova građa o 
J u r j u Dalmat incu« , »Regest i p i s a m a g e n e r a l a d o m i n i k a n s k o g r e d a p o s l a n i h u 
H r v a t s k u (1392—1600)«, »Trumbićeva p i s m a P e r u Čingr i j i « , »Nov i d o k u m e n t i 
z a p o v i j e s t Z A V N O H - a 1943. god ine « , d a s p o m e n e m o n e k e važnije t e m a t s k e 
c j e l i n e (po k r o n o l o g i j i iz laženja) . 
N a d a l j e , » . . . j e d n a o d o s n o v n i h z a d a ć a . . . časopisa« j es t o b j a v l j i v a n j e 
arhivističkih r a d o v a i r a s p r a v a . »Arhivski v jesnik« t r e b a b i t i »u p u n o m s m i ­
s l u r i ječi t r i b i n a ' najšire d i s k u s i j e o s v i m p i t a n j i m a arhivstva« n a opću 
k o r i s t i d a l j i n a p r e d a k naše a r h i v s k e službe u c j e l i n i . N a k r a j u uredništvo 
naglašava » . . . d a j e k o d nas d o s a d a r a z m j e r n o m a l o p o t i c a n naučni r a d u 
o b l a s t i a r h i v i s t i k e i pomoćnih h i s t o r i j s k i h nauka« , p a v i d i d j e l a t n o s t i k o r i s t 
časopisa i u t o m e d a se taj r a d pot iče »osob i to u r e d o v i m a mlađih k a d r o v a 
a r h i v s k i h radnika« . 
M n o g o b r o j n i m i t e m e l j i t i m r a d o v i m a i r a s p r a v a m a stručnog i z n a n s t v e ­
n o g značaja m n o g i h naših a r h i v s k i h r a d n i k a , k a o što s u r a d o v i S t u l l i j a , B a -
čića, R i b k i n , N e m e t h a , B u t u r c a , B e u c a , K a r a m a n a , Fi l ipovića, d a s p o m e n e m o 
s a m o n e k a i m e n a s u r a d n i k a , »Arhivski v jesnik« je z a i s t a p o m a g a o u » . . . i z ­
g r a d n j i naših a r h i v a u što s a v r e m e n i j e i n a p r e d n i j e stručne u s t a n o v e . . . « . 
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U t o m je s m i s l u zadaća »Arhivskog v jesnika« i d a n a s n e p r o m i j e n j e n a : potiče 
i o r g a n i z i r a što širu s u r a d n j u »svih naših a r h i v i s t a i histor ičara« , k a k o j e 
t o rečeno već u p r v o m s v e s k u 1958. g od ine . 
D a n a s možemo p o z v a t i naše stručnjake n a širu i i n t e n z i v n i j u s u r a d n j u 
n e s a m o u području a r h i v i s t i k e i pomoćnih p o v i j e s n i h z n a n o s t i nego i n a 
p o l j u i n f o r m a t i k e i p o v i j e s t i i n s t i t u c i j a , k o j e s u također n e o p h o d n e z a u n a ­
pređivanje r a d a naših a r h i v a . 
O v o m p r e g l e d u u p o v o d u 80 g o d i n a izlaženja A r h i v s k o g v j e s n i k a doda ­
j e m o i b i b l i o g r a f i j u z a c j e l o k u p n o r a z d o b l j e o d 1899. d o 1979. g od . 
M i l j e n k o Pandžić 
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